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要　旨




の 2 症例を報告するとともに昨年の本誌 2 ）で
の我々の報告（ 2 症例）と合わせ考察を加え総
括を行った。









































































































































































































































































14） 福 田 吉 治 ほ か：4-（p-hydroxyphnyl）
-2-butanoneによる職業性白斑：症例報告．
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